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摘要
I
摘 要
某市高技术产业开发综合区建区以来，高举“发展高科技、实现产业化”旗帜，
实施“一区多园”发展战略，在市里开发建设多个分园区，形成了光电、计算机及
通讯设备、输配电及控制设备、软件四大主导产业和海洋与生命科学、文化创意、
新材料、新能源、电子商务等五大特色产业。近 3000家有强大科技创新动力的
现代企业在高新区茁壮成长，成为拉动该市产业经济的强大引擎。为了更好服务
企业，高技术产业开发区出台多项专项资金扶持政策，但要求企业申报资金相关
信息进行审批，以往企业资金申报主要通过邮件或光盘报送申请表，工作人员采
用传统办公软件进行人工手动录入、并形成汇总表进行相关比对工作。这种原始
审核方法特点是效率低，易出错，所以依托信息化技术建设专项资金申报系统，
提供企业进行网上资金申报，既能方便企业在网络端申报数据，同时资金管理部
门工作人员无需再进行数据重复录入，且系统自动对申报数据进行核对及汇总。
本文对高技术产业开发区内部多项专项资金申报的需求进行分析，设计并实
现了专项资金申报系统，基于微软.NET平台，应用统一建模语言、数据库技术
及关系型数据库 SqlServer，采用 B/S模式，通过软件工程的方法对专项资金申
报系统描述了系统的需求分析，从系统目标、用户角色定义及特点、用例及系统
功能需求及非功能性需求四个方面对系统的需求做出了分析。同时论文阐述了系
统的设计构架，包括：系统总体设计、系统框架组件设计、接口设计、功能模块、
数据库设计及安全保密设计六部分。并在系统实现部分介绍了开发及运行环境，
通过功能模块实现界面展示介绍了系统的整体实现。全文针对高新技术企业专利
申请、技术创新资金、众创空间认定等专项资金申报提供了实现方案。
园区专项资金申报系统的建设极大方便的方便了企业和资金管理部门，也使
产业主管部门能够快捷、准确的获取资金使用情况，做出未来专项资金使用的相
应使用计划，助力高技术产业开发区发展，继续发挥高技术产业开发区在市里面
乃至海峡西岸经济区建设中龙头带动作用。
关键词：专项资金；.NET；申报
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Abstract
In certain city, since the establishment of high-tech industrial development
comprehensive area, it exalts the flag of “developing the high technology,
implementing the industrialization”, implements the development strategy of “one are
multiple parks”, develops and constructs multiple sub-parks in the city and forms four
great dominate industries of photoelectricity, computer and communication equipment,
power transmission and distribution and controlling equipment and software and five
great featured industries of sea and life science, culture innovation, new materials,
new energies and electronic business. Nearly 3000 modern enterprises with powerful
technological innovative dynamics grow vigorously in high-tech area, becoming the
powerful engine pulling the industrial economy in this city. In order to serve
enterprises better, high-tech industrial development area has released multiple special
fund supporting policies, but it requires to approve related information of enterprise
declared funds, previous enterprise fund declaration is mainly through email or CD to
deliver application tables, staffs adopt traditional office software to record the
information artificiality and form the summary tables to continue the related
comparison work. The characteristics of the original check method is the low
efficiency and error prone, so depending on information technology construction
industrial fund online declaration system to provide enterprises with online fund
declaration can facilitate to declare data at network ends. At the same time, staffs fund
management departments do not need to record the data repeatedly, and the system
checks and summarizes the declaration data automatically.
This paper analyzes the demands of multiple special fund declaration inside the
high-tech industrial development area, designs and implements special fund
declaration system, bases on Microsoft.NET platform, database technology and
relationship style database SqlServer, adopts B/S mode, describes the systematic
demand analysis of special fund declaration system with the method of software
engineering and analyzes the system demands from four aspects of system targets,
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user’s role definitions and characteristics, use cases, system functional demands and
non-functional demands. Meanwhile, this paper elaborates the designing framework
of the system, including five parts of system general design, system framework
module design, port design, database design and security confidentiality design. And
it introduces the development and operation environment in the part of system
implementation, displays and introduces the overall implementation of the system
through the implementation interface of functional module. The whole paper provides
implementation solutions for high-tech enterprises, software industries, cartoon
(culture innovation), technology innovation fund and other special fund declaration.
The construction of special fund declaration system in the park greatly facilitates
to enterprises and fund management departments, also makes industrial supervising
departments to acquire the fund use situations quickly and precisely and make the
corresponding use plans of future special funds, boosters the development of
high-tech industrial development area and develops the leading function of high-tech
industrial development area in the construction of the city and even the economic
zone in the west coast.
Key words: Special Funds; .NET；Declare
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第一章 绪论
1.1系统开发背景
某市高新技术产业综合开发区（以下简称“高新区”），上世纪 90年代由科技
部的前身“国家科学技术委员会”和该市人民政府共同创建，翌年 4月被国务院获
准为第一批具有国家级级别的高新技术园区，是全国八十几家国家高新区之一。
高新区作为国家级高新技术产品出口基地的同时，还是多个国家级基地、产
业发展、孵化平台牌子的拥有者，其中包括了海外高层次人才创新创业、软件及
信息服务、对台科技合作与交流、两岸技术转移、新型工业化产业、海洋与生命
科学产业集群培育、光电显示产业（平板显示和 Led照明）等。作为高新技术企
业的“造星梦工厂”，高新区一直致力于科学研究开发、市场项目对接与科技成果
转化方面各个环节的互通和上下联动。
实施“一区多园”作为高新区的发展战略，在该市各个行政划分区内开发并建
设多个专业园区，打造了光电（平板显示及 led照明）、软件及信息服务、计算
机整机及通讯设备、电力电气四大主导产业以及文创动漫、新能源及材料、高端
设备制造、海洋与生命科学以及电商等五大特色产业。近 3000家具备强大和持
续科技创新动力的高科技现代企业在园区健康成长，成为促进该市各产业经济快
速发展的核心引擎。作为市政府特别派出机构的高新区管理委员会，其主要行政
职责是高新区总体的管理服务，同时制定高新区发展规划及各主导和特色产业布
局，实施并兑现相关国家、省、地市及区里政策法规。此外，高新区管理委员会、
其委属单位及国企还涉及各个园区的招商引资工作，下属集团中的开发建设部门
涉及基础设施建设等。
为推动高新区各个产业及园区高新企业快速且持续发展，加强管理专项奖励
扶持资金的使用力度，提高这些扶持或引导资金使用效率，明确掌握专项资金的
使用情况，作为产业主管部门的管理委员会要求各类企业申报资金相关信息进行
相关审批工作。目前各类企业资金申报主要通过邮件或光盘报送申请表，资金管
理部门工作人员采用办公软件 Excel进行人工录入、比对并形成汇总表。数据汇
总和各种表格的审核都需要依靠人工进行，效率低下，增加较多不必要的工作，
且容易出错，造成资金管理的失误。急需依托信息化技术建设专项资金网上申报
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系统，提供各产业内相关企业进行网上资金申报，实现申报数据一次录入、多处
使用。资金管理部门工作人员无需再进行数据重复录入，采用自动审核技术对申
报数据进行核对，实现数据汇总自动化。
1.2专项资金申报系统的发展现状
随着国家经济在“十二五”期间的快速发展，各地市政府都十分重视增强企业
尤其是中小微公司在市场中对抗及竞争能力，同时附带可持久发展的续航力，促
进各区域经济稳定健康发展。政府职能向服务型政府职能逐步转变,新的管理理
念和手段不断涌现来处理各项政府对口业务。
各类且复杂的资金申报审批是政府为企业或百姓服务业务的必经流程之一，
目前国内开展的资金审批项目相对来说是非常多的，国家有国家的资金审批项
目，还有各省市也有各自省市的项目，甚至是具体单位中的处室、科室或部门也
有相应的资金申报项目审核，如此繁多的申报审批资金的项目，真正意义上用到
专门申报审批系统的却不多。
大部分部门还是按照较为传统的方式进行资金的申报和审批，也就是通过官
网公示通知企业有相关专项资金可以进行申报和审批，企业也通过书面纸质上报
材料进行申报，部门工作人员初审接件，然后利用办公软件进行录入、统计、对
比等相关工作，这种方式存在诸多问题，例如人工操作易产生错误，汇总需要人
工大量的工作同时无法一次录入、多次使用等。
还有一部分有专门的资金申报系统，只是单纯将专项资金申报所需的申请表
相关字段通过网络端输入数据库，没有相应的数据统计、历史对比及数据分析等
相关功能。
同时还隐藏一个问题是目前专项资金申报系统还面临一个差异定制化和平
衡开发成本控制的问题，就是每个执行部门的相似业务可能办理流程出现完全不
同，同时应用系统的硬件环境及其他客观因素也存在差异，导致必须为每个不同
客户提供其专属定制的业务平台系统，这就需要系统开发者针对相关特色应用设
计开发出可专属定制或可快速重构的系统开发套件。
所以设立一个集信息发布申报、初审终审、拨付查询统计以及决策分析等多
项信息服务为一体的审批管理系统能够有望改变目前传统专项资金申报审批拨
付过程中出现的业务流程手续复杂，业务项目相关信息存在孤立性和不一致性，
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申报企业信息难以掌握和管理，企业及个人重视前期申报却轻视后期执行等一系
列情况。
同时，业务职能部门可以管理由申报企业和评审参与的专项资金项目申报管
理及后续初审终审的全过程，并运用系统中的企业申报的各项有用信息及记录、
专项资金项目的统计跟踪情况，为下一步的资金拨付提供决策分析支持，从而提
高政府扶持奖励企业项目资金的利用率及准确率，企业将享受更好的服务，对政
府而言更高的社会及经济效益将更加明显。
1.3研究的目的和意义
对于本文而言，它的研究目的主要在于，通过高新区各个产业专项资金信息
的了解和挖掘，结合某市光伏、生物医药、平板显示、计算机整机与通讯设备、
软件和信息服务、LED、微电子与集成电路、新材料及能源、电力电器、动漫文
创等产业的特点，运用上学年所学软件工程的理论知识及自己擅长的开发技术，
对高新区各个产业专项资金申报系统的系统及数据架构以及根据大数据所能体
现的决策分析设计进行深入研究探索，在设计中尽可能的体现系统易用性和可扩
展性，在实现具体过程中，运用工程的管理模式，呈现出高技术产业开发区专项
资金申报系统的设计理念，同时对产业专项资金申报系统做了总结以及后续发展
目标的展望，为将来系统的二次开发和功能升级做好相关准备工作。
本文侧重产业专项资金申报系统设计与实现中存在的问题，其研究意义主要
是下列几点。
1. 梳理了高新区多项产业专项资金申报各个阶段的业务需求，在确定业务
需求的基础上，厘清和系统基础架构之间的关系，最终根据具体的业务需求适宜
规划及部署系统的整体架构。
2. 建立了一整套专业且人性化高的产业专项资金申报系统，实现了在线服
务、统一审批拨付等功能，提高了涉及到高新区网上审批办事流程的信息化程度，
大大节约了政府的人力物力成本，真正意义上做到为企业服务，最重要的是为企
业减负。
3. 通过申报数据、企业数据等的大数据统计分析，能够充分的掌握高新区
各项产业专项资金申报的总体情况，可以对未来产业的发展规划及布局做出准确
的参考指导和决策意见。
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1.4论文的研究内容和结构安排
本文起始部分重点探讨了高新区专项资金申报系统的背景意义和业务需求
分析，通过对系统框架架构设计与其他例如数据库、接口等设计的介绍分析，展
示了系统的具体实现状况，并对系统进行测试和总体实施情况做了总结，最后对
系统接下来可能的改变和升级发展谈了相应的展望。
六个部分组成了该论文，下列是论文结构安排的前后次序情况。
第一章绪论：开篇讲解了专项资金申报系统开发的实际背景、以及对该系统
的研究目的还有意义做出了阐述，同时也介绍了现阶段专项资金申报系统的一些
存在的情况。
第二章系统需求分析：此部分涉及业务事项，从系统目标、用户角色定义及
特点、用例及功能需求分析和非功能性需求四个方面对系统的需求做出了详细分
析。
第三章系统设计：该部分是系统的关键部分，主要包含：系统总体设计、系
统框架组件设计、接口设计，还对功能模块的设计进行详细介绍，另外还涉及到
数据库表及其相关内容和最后的安全保密等方面。
第四章系统实现：阐述了系统开发及运行环境，通过系统功能模块实现界面
及主要程序代码两个部分展示了系统的整体实现。
第五章系统测试：系统正式上线运行前的需要做的测试部分，其中涵盖了测
试环境描述、测试工具、功能列表、测试用例和最终测试得出结论。
第六章总结与展望：对系统整体开发情况进行概括性总结，分析了系统实现
过程中遇到的一些困难与存在的问题，展望接下来工作的目标和需要解决的问
题。
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